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(RF = O)andninefromRio Grandedo Sul (RF = O)wereresistantor
immune.Studiesto evaluatethebestgraftingmethod,adaptationof the
aeeessionstotheNortheasteonditions,andeompatibilitywitheommereial
guavaeultivars(withtheseimmuneor resistantaraçazeiros)havebeen
established.
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